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♂、白 三時間 OBL62．5 2．8
1
凶時間 0．7 】．5 2．5 3．7
2700五時間 1．0 2．2 3．5 5．⑪
六時間 LO 1．7 2．8 3．8
七時間 1．0 2．0 2．5
1
一　　 注射前陣申・製塩司
Nr。6注射後三十分 0．2 1212．2 3．84．8
一時間 021．3 2．5 3．8 50
舎、白 三時間 0．2 LO2．2 354．1
四時間 ⑪2 LO2．o 304．3
3000五時間 02LO2．0 3．0 4．3
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